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Este artículo se presenta como trabajo de grado desde el programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia. El problema a desarrollar será el déficit de espacio público 
en barrios informales, exactamente en San Rafael, Soacha. Como objetivo se tiene cambiar la 
prospectiva actual del barrio a través de una propuesta de transformación urbana y se plantea 
como hipótesis hacer del espacio público un equipamiento. Se usa la metodología propuesta 
por el PEP, y desde taller se trabaja en cinco fases metodológicas. En los resultados se entiende 
al espacio público como producción social del paisaje urbano, se propone una transformación 
urbana enmarcada en el desarrollo sustentable, y unas estrategias proyectuales que 
materializan las intenciones de diseño. Se discute sobre la recualificación de la periferia y 
sobre la dimensión ética de la arquitectura. Se concluyen las intervenciones como un proceso 
colectivo, y la necesidad de seguir ahondando sobre territorios complejos.   
 
Palabras clave 
Espacio público, diseño urbano, barrios periféricos, mejoramiento integral de barrios, derecho 
a la ciudad. 
 
Abstract 
This article is presented as a degree project from the Architecture program of the Catholic 
University of Colombia. The problem to be developed will be the deficit of public space in 
informal neighborhoods, exactly in San Rafael, Soacha. The objective is to change the current 
prospect of the neighborhood through a proposal for urban transformation and the hypothesis 
is to make the public space a facility. The methodology proposed by the PEP is used, and from 
the workshop we work in five methodological phases. In the results, public space is 
understood as a social production of the urban landscape, an urban transformation framed in 
sustainable development is proposed, and some project strategies that materialize the design 
intentions. It discusses the requalification of the periphery and the ethical dimension of 
architecture. The interventions are concluded as a collective process, and the need to continue 
delving into complex territories. 
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El texto se presenta como producto de trabajo de grado dentro del marco de actividades propuestas 
por el programa de arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, exactamente dentro del 
núcleo problémico número 5, denominado Proyecto, último del plan estudio. Este núcleo plantea 
enfrentar al estudiante a problemas reales, en contextos reales con usuarios reales. Es por esto que 
se propone desde el grupo de docentes y estudiantes, el desarrollo de un proyecto que busque dar 
solución a diferentes problemáticas en un barrio de constitución informal, desde tres enfoques 
diferentes: el espacio público, los equipamientos y la vivienda. Según un estudio realizado por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos 
(IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, más del 50% del crecimiento de las ciudades y 
municipios del país, es de origen informal. Entre los municipios que encabezan el ranking está 
Bogotá y Soacha. (2018). 
El problema a desarrollar en este artículo será el déficit cualitativo y cuantitativo de espacio 
público en el barrio de San Rafael Bajo, municipio de Soacha, “en donde afloran escenarios 
urbanos en los que la inequidad salta a la vista” (Carvajalino, 2013). Partiendo del diagnóstico, el 
análisis, el estudio de referentes de mejoramiento de barrio, y finalmente el diseño urbano de este. 
El objetivo propuesto a través del proyecto, está dirigido en cambiar la prospectiva actual que se 
tiene de los barrios informales, “proponer que en estos lugares otro futuro es posible y que este se 
construye al pensar el lugar como un constructo cultural único y principalmente desde una mirada 
endógena” (Mejía y Duquino, 2020), volcar la mirada a cómo se están haciendo actualmente estas 
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intervenciones y reflexionar a partir del papel del urbanismo en estas áreas de la ciudad no 
consolidada. Todo el trabajo justificado en la necesidad de comprender la vida urbana 
materializada en el territorio y las necesidades reales, que implica el reconocimiento de las 
dinámicas territoriales desde una visión social y política (Pava y Escallón, 2019); para consolidar 
escenarios de apropiación y fortalecer los lazos comunitarios manifestados en el espacio urbano 
(Ovalle y Páez, 2017). 
La prospectiva actual que se tiene de estos barrios se ve truncada por el poco acompañamiento 
del estado, y la falta de oportunidades desde el gobierno a estas zonas. Actualmente las acciones 
físicas que inciden en territorios informales vienen principalmente desde entidades sin ánimo de 
lucro, que pretenden unir fuerzas con sectores privados y académicos en pro de estas 
comunidades. Aunque la mayoría de dichas intervenciones, no permiten un entendimiento 
adecuado de las dinámicas que se concentran en dichas espacialidades y por ende tampoco 
apuntan a soluciones realmente impactantes y profundas, según lo planteado por Mejía y Duquino.  
Algunos casos referentes aplicados en Latinoamérica son Barrio-Favela en Rio de Janeiro, Los 
manantiales (Fundasal) en El Salvador, y Obras con saldo pedagógico en Bogotá (Salas y Gesto, 
2018). Desde colectivos de arquitectura se pueden destacar los trabajos desarrollados por 
Arquitectura Expandida, Urbz Colombia, y Urban Think Thank. También algunos programas 
desde grupos de investigación como Universidad al barrio (Universidad Nacional de Colombia) 
y el grupo de investigación Hábitat sustentable, diseño integrativo y complejidad (Centro de 
investigaciones de la Universidad Católica de Colombia, CIFAR), de donde se toman referentes 
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teóricos. En el actual POT de Soacha, desde las fichas normativas, se planea una intervención 
estructurante y mejoramiento integral para toda la comuna 4, Ciudadela Sucre.  
A partir de la situación problémica, se plantea la hipótesis: ¿Será posible dotar tanto al espacio 
público de actividades que este termine siendo un equipamiento2 colectivo, donde las familias 
saquen provecho de este territorio y puedan hacerlo productivo, donde se aprenda y se enseñe, 
donde el rol del ciudadano se vea volcado a construir un presente sostenible? ¿Cómo el espacio 
público se convierte en el escenario principal de la vida de un ciudadano, cómo volverlo la oficina, 
el aula, la tienda, la sala de la casa?  
Barrios informales en el borde urbano 
El crecimiento de la ciudad informal, que se expande por las ciudades Latinoamericanas desde la 
década de los cincuenta, se debe al crecimiento acelerado de la población, dado por el 
desplazamiento “del campo a la ciudad”, en busca de oportunidades, o por el conflicto armado, y 
ahora por la masiva llegada de inmigrantes a las ciudades más grandes del país. Dada la situación 
en la que estas familias llegan a las capitales, y al no encontrar una alternativa formal de vivienda, 
optan por aceptar la oferta de los loteadores piratas. Con el tiempo autoproducen sus viviendas, 
ladrillo a ladrillo, lote por lote, se va tejiendo la urbanización, sin infraestructura ni servicios, en 
 
2 Los equipamientos en las operaciones en los barrios de ocupación espontánea cumplieron un papel trascendental, al pasar de 
garantizar una cobertura de necesidades funcionales, a construir un referente que enriquece el paisaje urbano y los articula con la 
ciudad, eliminando la noción de edificio objeto, aislado o desarticulado del contexto urbano, como una forma de re significación 
de la ciudadanía desde la consolidación de una red de servicios a lo largo del territorio de la ciudad. (Ovalle y Páez, 2017). 
Desde la hipótesis se busca trasladar el significado de equipamiento al espacio público.  
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un proceso zigzagueante de construcción, donde siempre hay algo por hacer, etapa tras etapa van 
consolidando las diferentes escalas se inciden en su hogar (la vivienda, el andén, la calle, la 
cancha). Desde lo micro hacia lo marco. La comuna cuatro de Soacha, Ciudadela Sucre, es un 
caso del fenómeno anteriormente mencionado (Figura 1). Donde se construyó una urbanización 
de 140.000 lotes, a manos de Rafael Forero Fetecua, un reconocido loteador informal.  
 
El borde urbano con asentamientos informales viene definido en un principio con características 
como la mono funcionalidad, el espacio residual o incompleto, sin identidad y con múltiples 
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déficits que evocan adjetivos particulares como desorden, marginalidad, segregación social y 
violencia. 
 Los barrios o asentamientos informales son definidos según las Naciones Unidas como “áreas 
residenciales en las cuales 1) los habitantes no ostentan derecho de tenencia sobre las tierras 
o viviendas en las que habitan, bajo las modalidades que van desde la ocupación ilegal de una 
vivienda hasta el alquiler informal; 2) los barrios suelen carecer de servicios básicos e 
infraestructura urbana. y 3) las viviendas podrían no cumplir con las regulaciones edilicias y 
de planificación y suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas” 
comúnmente definidos a partir de características negativas o carencias, por ser una parte no 
formal de la ciudad consolidada, fuera de planes de ordenamiento (2016). 
Las áreas urbanas informales se describen comúnmente desde un escenario de “victimización”, 
como lo plantea Aguilera y Medina, donde el imaginario emocional se encuentra definido a partir 
de la realidad socioeconómica. Desde este planteamiento se considera importante ahondar en la 
conceptualización de los asentamientos informales desde sus rasgos positivos e interesantes, como 
lo llama Jaramillo: La teoría de la marginalidad de izquierda. Donde destaca la abundancia de 
fuerza de trabajo propia en oposición a la escasez de recursos monetarios, la progresividad y la 
autoconstrucción como mecanismo para obtener ingresos (2012). Así estas áreas que 
históricamente se han tratado de encajar en planes de ordenamiento “formal” deben ser entendidas 
más allá de su condición de soporte físico-espacial y ambiental que contiene las actividades de un 
grupo habitacional con condiciones sociales y económicas en déficit. (Castiblanco, Aguilera, 
Sarmiento, 2019).  
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El Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura (PEP) plantea ciertas actividades específicas 
dentro del desarrollo académico de cada semestre, en orden fueron: Dossier, aplicando una 
metodología de ingeniería reversa donde se estudió el diseño de un espacio publico en la ciudad 
de Bogotá, ya encaminado a la futura aplicación de dicho desglose al proyecto de grado; el 
Workshop, donde se realizó el diseño de un espacio público en el barrio Las Margaritas, vecino 
del barrio San Rafael, en el que se invitó a la comunidad a participar y recolectar ideas. Esta 
actividad alimentó el trabajo gracias al acercamiento con la comunidad y los estudiantes. 
 
Desde la facultad, y desde el grupo de docentes se propone el trabajo en barrios informales, 
exactamente en la comuna 4, Ciudadela Sucre del municipio de Soacha, para seguir con el trabajo 
de semestres anteriores, donde en cada periodo se trabajó sobre un barrio de la comuna, siendo 
Figura 2. Actividades desde la metodología propuesta por el PEP. Elaboración propia. 
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San Rafael el último barrio a trabajar, y cumpliendo con la respuesta a la pregunta del núcleo 
¿Cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemáticas de la sociedad dentro de un 
espíritu innovador en contexto reales y usuarios reales? Todo trabajo desarrollado desde el 
programa de arquitectura se fundamenta en el diseño concurrente.  
“Este diseño está basado en la integración y sincronización de información proveniente de los 
diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un plan de 
estudio más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando competencias de orden 
teórico y práctico en núcleos problémicos que, progresiva y sincronizadamente, articulan el 
proceso de formación” (PEP, pp. 12) 
La metodología usada desde el taller es propuesta desde Carvajalino (2019), donde se hace una 
aproximación conceptual desde varios autores sobre asentamientos informales, y se retoman 
trabajos de semestres anteriores sobre el mismo 
territorio. A partir de aquí se trabaja en la elaboración de 
un documento, denominado Expediente Urbano3 que 
contiene desde tres frentes de trabajo, grupo social, 
grupo urbano y grupo de vivienda, la descripción del 
barrio San Rafael y su contexto, una fase analítica y otra 
propositiva; que se convierten en las bases para 
desarrollar una proposición global barrial, y una lista de 
 
3 Encuentre el expediente urbano en: WWW. Link del expediente.com   
Tabla 1. Metodología trabajada desde 
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proyectos puntuales: espacio público, equipamientos y vivienda. Este documento es alimentado 
por datos oficiales (Alcaldía de Soacha, DANE, datos históricos), visitas guiadas al lugar, 
entrevistas direccionadas a conocer el estado actual del barrio, las prospectivas de la comunidad, 
y algunas cartografías levantadas entre líderes de la JAC4 y estudiantes. 
Retomando las intervenciones puntuales que nacen desde las estrategias en el Expediente Urbano, 
se decide la intervención del espacio público en el borde urbano del barrio San Rafael Bajo. Así 
se empieza con la formulación de la idea proyecto: (I) A partir del diagnóstico desde el expediente, 
se detectan oportunidades y problemáticas en el espacio público (II) Se hace un análisis más 
puntual del polígono de intervención desde las diferentes capas del sistema urbano (III) Se definen 
conceptos y marcos teóricos para alimentar la idea generatriz, (IV) Se establecen las estrategias 
proyectuales e intenciones de diseño, (V) Se precisa el perfil de la población objeto, y (VI) se 
presenta una primera implantación con zonificación y programa urbano del proyecto. Desde la 
idea proyecto se trabaja, en diseño concurrente, el desarrollo del proyecto teórico y proyectual, 
que resulta en la presentación de este artículo y del proyecto de grado.  
 
4Junta de Acción Comunal. En esta actividad participaron los lideres de las JAC de San Rafael Alto, San Rafal Bajo y Las 
Margaritas, todos barrios vecinos en Ciudadela Sucre. 
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El espacio público: producción social del paisaje urbano  
La autoconstrucción en áreas urbanas 
informales trasciende los límites del 
paramento de la vivienda, como se 
menciona en la introducción, se construye 
territorio desde lo micro hacia la macro 
(Figura 3), en orden ascendente de 
escalas: el andén o ¿antejardín? entendido 
como umbral semipúblico, la calle como 
“mi frente”, la cancha o la tienda como nodos dinamizadores, y el paisaje entre lo urbano-rural 
como el mosaico que es el borde urbano. “Las dinámicas sobre el territorio describen procesos de 
territorialización que instauran signos de representación social que motivan la toma de decisiones 
autónomas por parte de la comunidad” (Pava y Escallón, 2019). 
Así es como las intervenciones en el espacio público nacen a partir de iniciativas comunitarias y 
anhelos colectivos por mejorar su calidad de vida de la puerta hacia afuera, y es entendido como 
la producción social del paisaje urbano. Según García la característica principal es que estos 
lugares han crecido en gran medida a partir de las iniciativas y posibilidades de la gente y debido 
a las necesidades de vivienda, y servicios urbanos requeridos, con poca participación de 
estamentos públicos y privados” (2013).  
Figura 3. Construcción del espacio público en barrios 
informales, de lo micro a lo macro. Elaboración propia 
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 “Se trata de comprender la manera cómo esa espacialidad es concebida por sus propios 
habitantes, permitiendo conocer un poco más durante la construcción de relatos orales y 
gráficos, recorridos y sobre todo conversaciones, la historia, la cotidianidad y las 
particularidades socio espaciales del lugar, así como sus tensiones y contradicciones: 
proyectos productivos, símbolos, riesgo, asociaciones, expectativas y sueños” (Mejía y 
Duquino, 2020). 
 
Siguiendo con el planteamiento de García, se categorizan las prácticas sobre el territorio, y se da 
respuesta a cómo se usa el espacio público (Tabla 2), saliendo de la concepción netamente físico-
espacial y reconociendo valores socio-culturales inherentes a la construcción y utilización del 
espacio público. Estas más adelante permitirán realizar una cadena de actividades que se 
encuentran altamente relacionadas con la sensibilización espacial, teniendo en cuenta aspectos 
Tabla 2. Expresiones sociales en el espacio público. Extraído de García (2013). Elaboración propia. 
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relevantes en el diario vivir de sus habitantes 
(Aguilera y Medina, 2017). Entender las 
dinámicas inmersas en cómo se construye el 
espacio público y cómo se usa, sirvió como 
base para proponer las estraegias 
proyectuales, valorando la cotidianidad. 
Mejía y Duquino proponen la heterotopía, una 
alternativa conceptual de lo que aquí se 
denomina como producción social del paisaje 
urbano, y que está concretado en la figura 4.  
Propuesta de tratamiento urbano en asentamientos informales 
Para intervenir en el territorio se parte de la producción social del mismo y se toman las siguientes 
consideraciones: (I) La valoración de la ciudad informal con sus características heterogéneas, 
como Carvajalino menciona, dentro de estos contextos lo diverso es lo común, (2019); (II) el 
entendimiento de las interacciones sociales y culturales en periferias urbanas, materializadas en 
el espacio público. La cotidianidad y el “valor de las necesidades reales” (Marín y Díaz, 2018); 
(III) trabajar y construir sobre lo existente, resaltando la vida urbana, y mejorando su calidad, 
donde la calle y los lugares de permanencia representan oportunidades para establecer nuevas 
conexiones y posibilidades de fomentar la vida urbana. (Briceño, 2018); (IV) la ciudad 
perteneciente a los ciudadanos, como espacio político, la cualidad ética del paisaje urbano. En 
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conclusión, como lo plantea Castiblanco, Aguilera y Sarmiento, pensar en que cualquier acción 
sobre estas áreas debe considerar la participación de la comunidad, sus necesidades y expectativas, 
pero también las posibilidades que tienen desde sus recursos, para hacer parte de los procesos de 
transformación y mejora de sus condiciones urbanas (2019), la valoración de la ciudad informal.  
Ante este planteamiento se toman varios conceptos de intervención en el espacio publico para la 
transformación urbana en barrios informales (Figura 5). Se retoman, desde autores y referentes 
los siguientes: urbanismo semiótico, que consiste en la capacidad de dotar de sentido a los lugares 
de la ciudad; acupuntura urbana, donde se habla de procesos de recuperación puntuales con 
operaciones catalizadoras que promueven transformaciones urbanas, en palabras de Ovalle y Páez 
(2017); el diseño basado en la persona, propuesto por Aguilera y Medina como “innovación 
social: trabajar en la transformación de las dinámicas sociales de la comunidad preservando la 
memoria colectiva y las tradiciones, propiciando la creatividad y expresión artística, 
fundamentada en la sensibilidad de la empatía” (2017); y el urbanismo táctico, como referente en 
varias intervenciones de Arquitectura Expandida.  
Como resultado a estas miradas teóricas, se piensa en el diseño urbano como un sistema holístico, 
donde se consideran dimensiones de desarrollo sustentable, propuesto por Castiblanco et al. 
(2019) y las relaciones entre estos: habitabilidad- equidad- eficiencia. Donde se reivindique la 
vida urbana a través de procesos colectivos, como menciona Ovalle y Páez (2017), el desarrollo 
de un proyecto que reconstruya los lazos comunitarios de una población. Generando apropiacion, 
arraigo y fortaleciendo la identidad atraves de “un lugar importante que reposa en el imaginario 
urbano” (Polo y López, 2020), que tendría como resultado la consolidación de espacios 
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defendibles, como los llama Aguilera y Medina, zonas seguras, vigiladas, activas, con dinámicas 
integradas al espacio público, donde verdaderamente se construye el sentido de ciudad (2017).  
 
Estrategias generales de integración al barrio 
La intervención en San Rafael se construye desde una propuesta general de barrio, y cada proyecto 
puntual se desarrolla desde un contexto planificado entre todos los estudiantes, resultando un 
“tejido de espacio público que lo une con los demás proyectos. Un rompecabezas que se entiende 
como fruto de un trabajo colectivo entre pobladores, estudiantes y profesores” (Carvajalino, 
2019). A partir del trabajo colectivo surgen unas estrategias generales de integración al barrio 
desde el espacio público, que se ven reflejadas en la propuesta por capas urbanas (Figura 6). Estas 
estrategias son: (I) provecho de vacíos en el espacio público; (II) conexión del borde con el interior 
Figura 5. Transformación urbana en barrios informales. Elaboración propia. 
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del barrio; (III) manejo de grados de intimidad, transición entre lo público-semipúblico-privado; 
(IV) actividades propuestas amarradas a las actividades existentes: como dinamizadoras y 
refuerzo de los hitos reconocibles: ubicación espacial con puntos de encuentro; también se 
consideran desde la cartografía social “las aspiraciones y preocupaciones de la comunidad, y los 
problemas identificados en el sitio, dinámicas del territorio” (Pava y Escallón, 2019); y (V) el 
mejoramiento del paramento: la estética de la fachada, su funcionalidad, usos, el acceso a la 
vivienda y la relación con la calle, como última escala del espacio público en relación a la 
vivienda.  
 
Figura 6. Capas urbanas. 
Propuesta de intervención general 
en San Rafel Elaboración propia. 
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Desde la intervención puntual del proyecto se establecen unas estrategias 
proyectuales que retoman la hipótesis de hacer un espacio público tan lleno 
de actividades y vida que sea un equipamiento sin serlo, potenciar escenarios 
de intensa vitalidad urbana (Castiblanco et al., 2019). Siendo el espacio 
público un elemento dinamizador, como lo llama Lovon y Larota (2020). 
Donde se crea una centralidad5, con impactos positivos en la vecindad y a 
escala Ciudadela Sucre, debido a la oferta de relaciones que podrían suceder 
desde el diseño urbano en el barrio, cambiando la prospectiva y revitalizando 
su condición actual. “El espacio es activado, por lo tanto, es protagonista, pues 
se involucra en los diversos cruces del lenguaje simbólico o 
multidimensional” (Maragaño, 2020) Este tiene la capacidad de ofrecer 
productividad, seguridad alimentaria, acceso al arte y la educación, 
recreación, escenarios políticos, conciencia ambiental y agrícola, dinámicas 
comerciales, uso asertivo de materia y energía con el aprovechamiento del 
agua lluvia y la radiación solar. Un proyecto “capaz de atraer población a su 
 
5 Las centralidades urbanas tienen la característica de atraer y concentrar actividades, dinamizando la zona en la que se 
encuentra abarcando un área de influencia. Un centro se relaciona con otras áreas a través de atracción de flujos y conectividad 
(Lovon y Larota, 2020).  Se busca hablar de una centralidad desde la actividad dinamizadora y no desde la palabra misma, 
centro. Considerando la red que crearían los servicios urbanos que se presentan en el programa como una centralidad en el borde 
del barrio San Rafael.  
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área de entorno con espacios multifuncionales en donde se producen intensos intercambios 
colectivos” (Lovon y Larota, 2020)  
 El agro como actividad urbana 
Implica recuperar los saberes agrícolas tradicionales, la concepción de ruralidad que poseen la 
mayoría de estas personas, y la noción del borde entre ecosistema urbano-rural que lo hace 
propicio para este tipo de actividades. Fortaleciendo a la vez, las actuales intervenciones de este 
tipo en el territorio y fomentando estas prácticas entre los más jóvenes, despertando el interés 
colectivo por la siembra como actividad productiva y paisajística. Se propone un sistema de 
huertas urbanas que funcione en pro del bienestar alimenticio, mental y físico de las personas 
participantes, donde se cosechen productos sugeridos por el Jardín Botánico de Bogotá, como 
hortalizas, bulbos, tubérculos, raíces, vainas, frutales y plantas medicinales. También, como parte 
de la arborización propuesta se incluyen árboles frutales (Durazno, brevo, feijoa y papayuela) que 
se adaptan a las condiciones climáticas de Ciudadela Sucre. Otra alternativa productiva propuesta 
es la integración de espacios para el cuido y la tenencia de animales de granja, que no requieran 
mucho mantenimiento, área, ni cuidados especiales; como las gallinas o los conejos, y, además, 
se aprovechan los lagos de retención para la posible práctica de piscicultura. Como ejemplo se 
toman trabajos sobre el borde urbano-rural de Medellín, en el que proponen alternativas de 
arreglos productivos que se articulan a un mercado local y la vivienda a nivel barrial (Basombrío 
et al., 2015). Toda la actividad agrícola propuesta va acompañada por un espacio arquitectónico 
destinado como centro de acopio, lugar de reunión, almacenamiento y tenencia de semillas. 
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Extensión de la vivienda 
Se hace evidente desde la caracterización cualitativa del barrio, una oportunidad en los espacios 
semipúblicos, como el caso del andén en este contexto, que es autoconstruido por cada vivienda, 
acomodado a sus gustos y necesidades, más no como un espacio para el peatón. Este andén es 
visto como la antesala a cada vivienda, y es la extensión de la privacidad al espacio público. Un 
umbral espacial en donde la transición de lo público-privado es volumétrica y no es atendida por 
el simple paramento (lineal). Otra característica rescatada desde las visitas al lugar fue la 
utilización del espacio público para actividades caseras como secar la ropa, sacar la silla al frente 
para asolearse o el juego entre mayores y niños, que toman la calle como área recreativa. 
“Comprender la complejidad urbana como resultado de acciones emprendidas por el hombre, 
determina lo que ocurre en el espacio público de la ciudad…y es aprehendido como expresión de 
la vida cotidiana” (Briceño, 2018).  Estas interacciones sociales de la cotidianidad son retomadas 
para proponer espacios llamados la extensión de la vivienda destinados a integrar actividades 
caseras al espacio público, como las anteriormente mencionadas. Se materializan en la zona más 
privada del proyecto, y se proponen ancar juegos autóctonos como tejo o rana para ser usados con 
alternancia acorde al uso diario del espacio. Así, unos días se seca la ropa, otros se juega tejo con 
el vecino y de vez en cuando se utiliza para festejar en familia.  
“Aula” urbana o escenarios de aprendizaje  
Con la intención de fomentar el arte, la cultura, la participación y los lazos comunitarios se 
proponen unos escenarios como “aulas” urbanas que brindarán un espacio físico para el desarrollo 
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de estas actividades, o como lo llama Maragaño, una construcción colaborativa del aprendizaje a 
través de la negociación social (2020). Sobresalen algunas redes que ya están actuando en el 
territorio desde fundaciones como Arte sin fronteras o Niñas sin miedo, y grupos sociales como 
las JACs y los grupos juveniles cristianos. Dándole oportunidad a que más redes se consoliden y 
puedan desarrollar sus actividades colectivas en un lugar tangible. Como ejemplo se propone la 
creación de “círculos de herencia cultural” donde toda la comunidad interesada pueda escuchar y 
aprender de los mayores, y que incluso de allí puedan salir cursos de artesanías, gastronomía o 
técnicas locales que posteriormente vendrían en el mercado local, gracias al espectro pluricultural 
que abre una lista de tradiciones, historias e incluso leyendas muy diversa e interesante. Así se 
proponen dos escenarios: uno multifuncional como anfiteatro, y otro llamado aula ambiental, 
como escenario cubierto para la reunión de pequeños grupos, que podrían sustituir al aula de 
clases o el salón comunal, y serían los centros de reunión de aquel “sujeto social activo, un 
espectador convertido en sujeto colectivo, emplazado por la experiencia física o simbólica” 
(Maragaño, 2020). También se propone la intervención de muros y suelos con arte urbano y arte 
instalado, actividad que produce “ambientes constructivos de conocimientos” (Maragaño, 2020) 
Productividad en el espacio público 
Involucrado el factor de la sustentabilidad, desde el proyecto se genera la posibilidad de una 
rentabilidad en pro del bienestar de quienes saquen provecho de estos espacios: individuos, 
familias o iniciativas comunitarias. Generando instrumentos productivos desde el espacio público 
como las huertas urbanas y los talleres desde las redes de aprendizaje. Así se propone un espacio 
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donde se congregan todas estas iniciativas productivas, un mercado local. Implantado en el lado 
más público del proyecto y con mayor visibilidad, justo al lado de la vía de acceso a Ciudadela 
Sucre y a un paradero de buses que entra en la propuesta urbana. La intención es que este espacio 
sea polivalente: usado en ciertos tiempos como zona comercial, tomando las plazas de mercado 
en pueblos colombianos como referente, sabiendo que estas funcionan en general dos días a la 
semana, y luego el espacio queda libre para otros usos. Se genera un punto de encuentro, 
dinamizador que trae dentro del diseño urbano la vitalidad, la memoria y, por último, la 
versatilidad” (Rodríguez, 2017). 
Tecnología sustentable 
Se considera de suma importancia abordar desde el proyecto una estrategia en pro de la 
sostenibilidad y sustentabilidad, hablar de resiliencia y de metabolismo circular. Por ello se 
proponen varios ítems desde lo constructivo y tecnológico. (I) Un sistema de recolección de agua 
lluvia por el espacio público, que mitiga el riesgo de escorrentías, que recolecta el agua en tanques 
y en dos lagos de retención, para que esta agua se vuelva a usar en el riego de las zonas verdes, 
las huertas y los lavaderos comunales. También el uso de jardines de lluvia, y zonas de infiltración 
para prevención de inundaciones y para devolver el agua al terreno. (II) La autogeneración de 
energía eléctrica, por captación de radiación solar, para todo el sistema de alumbrado público. 
(III) Una red de alcantarillado conectada a la red actual de San Mateo, ya que el sistema actual de 
aguas negras desemboca en la Laguna Terreros generando serios problemas ambientales. (III) La 
elección de la materialidad se ve relacionada con el aprovechamiento de recursos locales al aplicar 
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una amplia gama en el espacio público, en los pabellones urbanos y en el mobiliario. Se utilizan 
materiales naturales como madera, guadua, piedra y fibras textil. Se reutiliza material reciclado 
como llantas, estibas, cuerdas. También me proponen otros materiales más industrializados como 
el metal, el adoquín, las tejas shingle y el concreto. Estos materiales se escogen con el fin de 
acomodarse a la posibilidad real de aplicación, recursos monetarios limitados, y la 
autoconstrucción como método constructivo que no implique mano de obra especializada. 
Ecología del borde 
Se considera al borde urbano como una transición entre ecosistemas y a su vez un mosaico de 
ecosistemas (Barsky y Crojethovich, 2012), es por esto que desde el proyecto se busca la 
conservación y restauración de los valores ambientales que fueron sustituidos por el asentamiento 
humano, devolviéndole la calidad paisajística a la montaña y fomentando el respeto por la 
naturaleza. Al mismo tiempo se trabaja en la mitigación de fuentes de contaminación del aire, el 
agua, las visuales, el suelo; mitigación de remoción en masa y aumento de la riqueza del subsuelo.  
Se establecen desde el proyecto unas zonas de conservación ambiental delimitadas por la 
topografía, vegetación actual y el mismo asentamiento, donde se propone la reforestación con 
árboles nativos extraídos de Arborización Bogotá. Con capacidades como la captación del CO2, 
control de la erosión y estabilidad de taludes, enriquecimiento del suelo, y aporte estético, cultural 
y simbólico. La lista de árboles incluye el caucho tequendama, el caucho sabanero, el nogal, la 
eugenia, el sauco y el cerezo. Entre estos hay cuatro que cosechan frutos y funcionan de atracción 
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para aves como las mirlas, el azulejo, el colibrí y el copetón, subsanado de a poco el equilibrio 
natural, e incorporando a la transformación urbana la flora y la fauna.  
El juego como mecanismo de participación 
Una de las actividades dinamizadores que más atrae gente, son aquellas vinculadas al juego, 
actores de cualquier edad buscan la manera de recrearse, distraerse, y socializar por medio de este, 
convirtiéndose, como lo nombra Polo y López en “un mecanismo de participación activa y real”, 
los niños pueden ser considerados agentes de cambio; sin embargo, sus aportes han sido 
históricamente subestimados…Las actividades dinámicas y divertidas sugieren una mayor 
probabilidad de éxito al garantizar la captura del interés de los niños y los adolescentes, ya 
que hacen parte de su identidad y su cotidianidad. Método de aprendizaje para incidir y 
solucionar las problemáticas que se encuentran en su entorno, de manera alternativa y creativa 
(Polo y López, 2020). 
Se propone desde el proyecto una zona dinámica,  que hace parte de la transición entre el borde 
más público al más privado del proyecto. Así se organizan desde el extremo más público las 
actividades para niños, más activas, donde se involucra el mobiliario, la pendiente y los colores; 
seguido de una zona más pasiva con áreas verdes y pabellones, donde se desarrollan actividades 
para jóvenes, adultos, y mayores: leer, descansar, jugar en el pasto, o tomar el sol, hacia el extremo 
más privado. Otra propuesta está en la transformación de una cancha existente, un hito reconocible 
en el barrio, donde se interviene el conctexto, y se generan espacios entorno a lo que sucede en 
aquel escenario reconocible por la comunidad: jugar, ver jugar y esperar, calentar mientras juego. 
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Desde el artículo se plantea la importancia de recualificación de la periferia y los asentamientos 
informales, territorios que siguen siendo definidos a partir de déficits, victimizados por las 
instituciones, el estado, la academia, y las profesionales. “Se debe reconocer su contribución, e 
incluso incentivarla y orientarla. Lo irracional es ignorar los enormes esfuerzos de los pobladores” 
(Jaramillo, 2012), como plantean Castiblanco et al. (2019), implica redimensionar su concepción 
en función de su permanente transformación y evolución, la cual está dada por la tensión entre el 
territorio y las personas que lo habitan; y Arteaga menciona el fenómeno como:  
La periferia ha pasado de ser un espacio sin “sentido de lugar” cuya carencia de historia 
conduce a una carencia de identidad espacial; a ser el espacio con un nuevo sentido del lugar, 
donde la fuerza de los espacios vacíos contrasta con la debilidad de las actividades y de la 
edificación, donde el aparente desorden espontáneo se convierte en la fuerza, la identidad y 
la característica del lugar. De periferia negativa o “vil” pasa a ser la periferia positiva o 
“espléndida”, aquella donde se presenta la oportunidad de pensar y construir la ciudad actual. 
(Arteaga, 2005) 
Se considera oportuno discutir sobre el papel de la arquitectura en estas áreas de ciudad no 
consolidada, reconociendo la construcción social del hábitat como un proceso positivo y con 
oportunidades, donde se hable de un espacio negociado y no de dominación (Marín y Díaz, 2018), 
Así se espera que, como plantea Aguilera y Medina, “mediante una arquitectura que lidere la 
humanización del borde se restablezcan los flujos naturales y sociales, saliendo del estándar de 
arquitectura social, para empezar a generar una arquitectura humanizada” (2017). Y desde la 
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escuela de arquitectura se reflexiona a partir de lo realmente importante, ya que muchas veces un 
render pesa más que la solución en sí misma. “Más allá de lo estético se intentó profundizar en lo 
ético, refiriéndose al compromiso social que como arquitectos tenemos en estos escenarios 
urbanos en el que es evidente esta arquitectura sin arquitectos”, en palabras de Carvajalino (2013). 
La participación ciudadana en procesos de transformaciones urbanas, se hace indispensable, así 
que desde el proyectista debe existir un método de participación y acercamiento con la comunidad, 
ya que, en esta ocasión, las visitas al territorio y las posibilidades de compartir se vieron truncadas 
por la presente pandemia. Así se pueden transmitir de manera asertiva las necesidades, anhelos, 
prospectivas de los habitantes a través del diseño urbano. 
Conclusiones 
• Las intervenciones urbanas en barrios informales, se consideran un proceso, en el que la 
comunidad se apropia del espacio público y con el tiempo, crea sentido de pertenencia, 
generando identidad, y consolidación del territorio. Con cada intervención en el barrio 
van ganando empoderamiento, intervenido etapa tras etapa.  
• Se logran entender las dinámicas del territorio, se conceptualizan y se resumen en el 
espacio público entendido como la producción social del paisaje urbano. A partir de aquí 
se trabaja sobre lo existente y se propone una transformación urbana en barrios informales 
tejiendo la propuesta con teorías como la acupuntura urbana y el urbanismo semiótico. 
Estas intenciones de diseño son materializadas a través de las estrategias proyectuales.  
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• Desde la facultad y el grupo de docentes y estudiantes, se está haciendo un gran esfuerzo 
por hacer presente la arquitectura y la academia en territorios densos, donde hay poca 
participación de entidades. Trabajos que agradecen habitantes, y aún más, estudiantes 
involucrados, ya que, les abre la mirada hacia otras realidades, que no consideraron 
inherentes a la profesión de arquitectos, y se empiezan a crear bases investigativas para 
futuros trabajos más consolidados y precisos sobre estos territorios y temas en particular. 
• Se resuelve el problema desde una descripción cualitativa, con limitaciones en 
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